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年度 10-9 。-1920 -49 pO -99~OO人~ lロ入 呈ロt
30 53.2 36.4 9.8 0.6 100.0 
.40 22.6 34.2 30.3 12.9 100.0 
50 8.8 18.4 35.9 21.4 15.1 100.0 
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15) M. R. Lehman， AIlgemeine Betriebsillirtschaftslehre(Leipzig， G.



























































































































































































































所 有 関 係 国 定 性 経営混摸
准組合 労組 内邸留 借入金 固定信用事 固定資 回定資 女性 聡員数 固定 変 数員比率 組組率 保金比 比串田 比廓業構成 産情成 本構成 取員Jtl 資産額
1.∞ -0.37 0.781コ-0.530 附 01日時ー0.550-0.530 O.日O 0.16 0.26 准組合員比率 m 
1.0日 -0.530 0.31 -0.58Cコ-0.5&コ0.39 0.26 -0.28 .0.32 司0.27 労組組獄事
l.00卜口町 0.690 O.位。 -0.69{コ-0.680 0.660 0.01 O.日7 内邸留保金比 有
1.00 -0.45 -0.630 0.620 0.87@ -0.670 -0.03 -0.回 借入金比率 関
1.00 0.73@ -0.610 -0.28 0.29 -0.08 -0.13 固定比率
0"'10.5J -10.71 1.00 
日 0.76@-0.650 0.550 -0.14 -0.05 信用事業構成
係
。…10.71以上 1.00 0.69(コ -0.520 0.12 0.23 固定資産情成 国
1.00 -0.75@ 0.01 0.00 固定資本偶成 定
1.00 -0.11 0.01 女性感民事 佳|










































准組合員比率 o 0.798 I 0.295 0.724 
労組組織率 I，6.-0.58 
l内邸留保金比 1'0 0.913 0.1邸 10.844 
借入金広平 。-0.808.1 -0.15 日 7 1 
固定比率 o O.π4 -0.1ぉ|日7 1 
信用事詩情成 。0.914 -0.054 0.8羽
固定資産問 10-0臨
固定安本偶成 。-O.印B -0.1311 0.570 I 
女性取良平 00.百7 0.084 0.551 
自民数 -o.ω4 @ 0.935 O.眼|
固定資産額 -0.055 (1) 0.95B 0.920 
累底寄与平 52.1 % 71.4 % 
注).0. ;'O.s-，.O. 7， 0";0.7-0.8， @叶.8以」エ
であろう。そこで次にその二つの基準に従って類型{I:;を試みてみよう。
3 • 農協経営構造の典型 4類型
いま、 4i都道府県別の各主成分得点を求めそれをプロットすると図3-2のよ
うになる o.また、図3-3は京都府75農協についてみたものである a ニニで、[経
営規模」では大規模と小規模の 2つに、「所有閑保・固定性jでは増資依存・固
定的と内部留保依存・変動的および両者の中間的性指の3つで農協を区分する




























































所 有 関 保 固 定 性ー . 
Iml増 資 型 (n)中 間 型 (I )内部留保型
(m <1) (n <1) (l <1) 
大 北海道 信 賀 窃 L木 広 島 神奈川 兵 庫.
E 続 山 形 ー畏 崎町~ 富 山 番 )1 E予 岡
慎 長 野 宮 筒 -石.JH: 震 援 使I 阜
(<1) 島 h 取 鹿児島 滋賀 福 間
営 和歌山
(mb) t (n b ) (1 b) 




岩 手 島 a F群 島 岡 山 東 京
政 回 大 分 千 実 山 愛‘知模 ロ
侵 (b) 
宮 法 照 本 山 裂 箆 島
福 島 福 井 高 知
一 重 仲 縄




的4類型は「大規模・内部留保型J( I a)、「小規模・内部留保型J( I b)、「大規
模・増資型J(]Ia)、「小規模・増資


















































































h 調 型 (I a) (lb) (m a) <m b) 事例 昆 自| Ky良国 Ra旦包 Ka.農協 Wa 昆包
准組合員比串 44.1 (%) 22.9 30.3 9.9 
l:Ir 内部留保金・比 36.2 C<D) 61.8 49.8 24.7 
脊
借入金比率| 10.7(%) 9.6 241.5 127噂9関
係 国 定 比 平 83.6 (%) 2日7.6 34.3 47.2 
信用事実情成l 70.1 (箔) 59;9 38.7 11;8 
国 固定資産情成| 2.1師n 2.3 6‘9 4.6 
定 固定資本棋成| 3.2 (箔} 6.0 10咽由 6.7 
性 女性感員串| 39.7 (%) 40.0 34.1 44‘4 
f!lm 員数| :194【人〉 15 311 27 
Fl固定資産額l 邸日〈百万円〉 4 2，557 36 
i早主 「所有関係・固定住JI -1.空E0.44 1.33 -0‘60 
.E.I! 

























































































































































































































3日 35 40 45 50 
注 1) 各年変「誌合島協読苛まJより作成.



















































































88.8 82.0 82.1 81.9 95.4 91.4 93.1 
の.径普 4.0 5.6 8.2 7.8 1.0 2.9 1.5 
運固定 5.2 5.3 7.1 12.2 .9.7 10.1 3.6 
用lそ・ 0 位 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 
-@; 針 i肌 011.1凹.0I 1∞.01 肌 011 肌 01 肌 01 肌 0
信用・共済 87.5 78.4 82.5 85.2 91.6 88.5 91.4 
うち借入金 4.9 22.3 15.1 5:2 0.7 1.7 1.1 
資金 径 百寄 2.5 4.0 5.2 3.6 0.8 1.7 1.2 
の 定問借入金 0.7 2.8 1.4 0.4 0.3 
関 出資金 2.0 1.1 1.2 違 4.4 3.4 2.5 
引当金l 4.7 7.2 6.0 5.7 4.5 3.1 
内部留保 2.6 3.2 1.5 1.9 3.8 3.8 2.8 
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全 国 53.5 20.1 26.6 100.0 53.5 
北 海 再、"孟. 40.7 16骨1 43.2 100.0 8.0 
東 北 36.0 23.1 40.9 100.0 15.0 
プL 州 43.0 28.7 28.3 100.0' 41.6 
南 関 東 61.4 13.9 24.7 100.0 86.4 
東 海 68.4 14.5 17.1 100.0 82.1 
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30午・ Y=O.2ZiX + 2.479 (. =0.5:;9) 
司 40午・ Y=O.3叩)(-4.100(.盟 0.81.1)
45午ー..y回O.S37X-7.1Z!l (.盲目，印5)
501!.. '{ =0.5叩文+4.目7(".=0.訂9)
































5日 60 目印!lO lCO 
(%Hx) 





全 国 53.6 32.9 【 7.5 6.0 100.0 4.-1 
ゴヒ 海 泊 26.3 44.4 12.4 16.9. l 100.0 5.5 
J1! ~t 44.τJ 37.5 11.4 6.4 100.0 5.4 
九 列i 45.7 38;7 9.2 6.4・ 100.0 6.0 
府 聞 J1! 75.2 19.6 3.0 2.2 100.0 3.0 
3花 海 62.0 28.1' 5.3 4.6 100.0 2.9 
近 醍 71.3 - 21.3 4.4' 3.0 100.0 3.2 
注 1) r昭和55年度総合出協統計表」より作成。

























































































































































































r = E / A =P ( 1 -f)/ C P / d) T 
:..{( 1 -f)/T}d 
5)昨年3月末における地域別貯貸寧を比較してみると、北海道・東北・九州

















































¥ 昭和田 生活J四買の指数 ; I守貸率(克〉民共|准担比|生活鵬買 45/40 150/45156/50 昭和泊|昭和田|昭和6%) I 0百)I (千円〉
耳E 京 89.1 . 62.0 104 担1 318 192 62.5 59.5 49.2 
神奈川 79.4 60.9 263 -292 307 ‘200 45.6 58.8 40.2 
大 E 93.8 54.9 54 2却 314-1. 180 40.0 46.7 24.2 





















































































知 型 l~ 目標






1Jill中間型 誰利 1!?3bOf 貯打率‘が20-40%一一 I
~it ; m 
柿成 操O/ lU210TヰEが40%以上1lli 相互金融型
型 上む i i持 | 
-・・・..・._...-.... .._....._-_.........-. --.--!-一---...-一--_.....-.--....・
生活問 nnf世型 ←が申E以3CJ 0i 生活目~ri利益が!韓間R利益の70%Ji.L土
・ー・ー-_.._-ー，骨・・・・・-_...-_.ー『ト・a・ 1・...-.. .... ...........・







































¥ 年 系統l 自主連用-型、 生活用 総合 「都市民 露合F証券JI仲間Jlr相田度 依存型 買熊営型 経営型 路」合計 農協註
提 41 1 4 B 14 5 .~ 14 46 114 
協
45 3 z 13 11 4 5 38 80 
Jit 50 7 l 9 9 5 7・ 38 75 
数 56 14 4 5 4 5 9 41 75 
.-・自由・ー・.-ー・，ー・・』ー・ー 一一一
切21382L424O1 1 l 
創j 41 2.2 8.7 17.41 30.41 .10.91 30.41 100.0 
都 ~ 45 7.9 5.3 34.2 却.9! 10.5! . 13.21 100.0 
克
50 18.4 2.6 23.7 1 23.7 1 13.2 I 18.4 1 100. 0 
、J 56 34.0 9.8 12. 2 1 9.8 1 12.2 [ 22.0 [ 100. 0 
il% 45 53 E 26 54 4 • 143 lBB 
大 fa 50 48 4 15 53 z 寧 122 142 
数 56 74 6 24 9 4 加ー 117 131 -.. 一一-一一時叫ー 一一一一...一一
435ド:3.1H1EH1H20-.23 5 lf富克ロ園』t 、
45 37.1 37.8 2.7 ホ 100.0 
E 50 39.3 43.4 1.7 ・ 100.0 
、.J 56 63.3 7.7 3.4 事 100・0
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見重が事業制u益構成で僅か1.0~ z z 
給総
2.4%しかな〈、信用・共済事業中 :i-=.(0 
心の典型的な信用単営型の都市農協 E Z 
t包ぴ
















































































知 型 貯貸率 非員正貸組付合 I 准員 組泊合率 間車|職員数
系統依存型: 9.7 26.5 25.8 8.5 14.7 
自主連用型 32.2 56.6 53.7 19.7 54.4 
.14.0 35.7 52.5 20.2 _ _.45.5・
中間型 31.0 61.4 57.4 23.3 73.0 
相互金融型 52.1 71.4 50.2 ー14.6 40.0 
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0' 40 40 50 6Q 7o 。" ，0'" 菜 111 z 









































系統依存型 50.1 13.8' 750 
自主運用型 52.1 12.8 823 
64.3 13.9 1.212 
中間型 42.7 12.9 740 
相互企融型 51.8 11.7 536 
生活l時買球世型 行40ょO ¥10.9 553 
総合経営型 33.9 10.0 310 
























































































































































































年 T 度 45 51 53 ~ 5 町、(全国)
;信用I 29.2 28.2: 34.2 29.7 32.'2 (41.6) 
共揖 7.5 .1.2 12.2 15-.0 16.8 (15.7) 
販売 13.6 14.0 12.5 11.4 1L5(ーマ.3)
購買 35.1 39.5 34.0 、37.;，534.9(30.3) 







































































































展 同利克;活50ぃ拾が j が70~百以上
村 iアルファ型ト益未i購克l土利30! 米の手控料収入構成出
島 i 供摺満i買末思益%: tJ'70%未満50%以上
協;控合型蹄底 ii刊満買構未 i米の手数料収入l構成品 F白』 町屯 、 4 
-型 i 陣昆 j益あ事成満jが50%未満






































年 求単 ア Jレ 程合 生 1百 信用・ iEL Z 計
度 作型 ファ型 型 購買型 共音型 P
45 58 ，1 28 4 112 
山 農 50 33 11 21 3 69 
協 54 28 17 14 4 4 67 
設 58 25 8 14 10 10 67 '骨骨-ト骨.・p・F・ト -ー，ー・司.-ーーー ーー・ーー・.・・ ・ー・・・・ー.......... ー ・ーー・・ーー ーーー・・・・
45 51.8 18.8 25.0 3.6 0.9 100.0 
割 50 47.8 15.9 30.4 4.3 1.4 100.0 
形 A日h 54 41.8 ，5.3 20.9 6.0 6.0 100.，0 
% 58 37.3 ， 11.9 20.9 14.9 14.9 100.0 
農 50 53 30 51 14 10 158 
J 
.福 協 54 35 30 47 10 29 151 
数 58 32 20 20 16 47 135 
-・ー .・・・p ・.__..~..・，.，・. ...._.・・.-ー・ー・._---・4・-_....ー・ーー・・ーー ・ーー-.‘'・ー・
割 50 33.5 '19.0 32.3 8.9 6.3 100.0 
島 l回k 54 23.2 19.9 31.1 6.6 19.2 100.0 
%. 58 23.7 14.8 14..8 11.9， 34.8 10..0 
長 設 57 一 53 62 11 127 ・ー-_.... .-・ー・ーーーー -ー-・ー・ーー -_..-.---_...・.咽骨.島咽・ .-・4・・-ー ...ーー._.









































時二報開一空襲高ているよtきに悪お紅毛白である E 主た、 生活蹄買型と信用空襲罷
霊程程(庫理詰!~~::おいて選F1tEf詣で島ることかお~'{m経清成最下}三おいてはi鵠農




















































¥・50 米単 ア Jレ 担合 生活 信用・ 58 年
'58¥ 作型 ファ型 罰~ 購買型 共済型 合計
米単
作型 23 2 一 一 一 25 
ア Jレ
ファ型 3 Z 3 一 一 B 
複合
型 一 3 10 一 14 
生活
購買型 3 Z 3 2 一 10 
信用・ F . . 
共清聖 3 1 5 一 ず 10
¥ 
(合佐) (1) (1) (ー } (ー) (ー ) ¥ 
50 年 ¥67 

























































































治空 u"¥¥ U:~ w..ohL....-r' / 
利 -E{)l f t J服売取扱高 :... 
芸事 l d f-hf 
融証50i' ;/ i i ¥パ
224¥/J/iIt--(、 JJ，J八
げ 24i1 11v/1 
牟2J/づliiへ./¥v ノ定 、'"， •. ¥ 〆
oj// 17¥ペミゴ L戸二
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頚揖 0- 40..; .-80- 50人 |合計
型¥慎 39人 79人 149人、以上
生 ~ 
活 散 14 14 15 19 62. 
ーー・ー -・.圃冒咽r. --・・ーー--_. ・ーー ・ー ーーーーーー ・ーー-
罵 一
買 % 36.8 40.0 50.0 79.2. 48.8 
信 実
用 教 6 3 z 一 ，11 
-・・・---・....-・-- .ー-._-...‘・ー・ー .-.-. -ー・・・-晶
共 . . 
揖 % 15.8 8.6 6.-7 ー 8~7 
そ .実
グ〉 致 8 18 13 5 54 
他
% 21.1 51.4 43.3 2.0.8 42..5 
lロ..: ー 実
散戸 38 35 30 2.4 12.7， 
計











































卜¥ 貯貫草 50%. 50- 70- 計
¥ 類型¥ 未満 70 100 
宅~ 米単作 s s 14 6 31 
アルファ 7 2 一 10 . 
担 A回. 9 5 Z 16 
散 信用共清 6 3 一 1 .ー ・ー・・・・..
割 米単作 9.6 25.8 45.2 19.4 
アJレファ 10.0 70.0 20.0 100.0 
担，合 56.3 31.3 12.証 一 .100.0 
4トー v 
」回、信用共請 60.0 30.0 一 10.0 100.0 
米・ 、現頁
; 
単 50人未満 33.3 44.5 一 2.2.2 .100.0: 
『乍 50-99人 一 12.5 75..0 12.5 


































































































































































<1>指導部門が独立している農協・・.....・ H ・・・・・・...・・ H ・・ 5
<2>作目別部門(販売+指導)が独立している農協・・一... . . . ..22 
<3>作目別部門(販売+指導+購買)が独立している農協・・・・・・・・・・ 3

















1) rヨコ割引部門別..'" ..・・..'. ...・・ 1
2} rタテ割り j部門別......・・・・・・・・・・・・・・・・口 4
-131-
ハ)純損益まで・・・・・・・・・・・.. . . . . . . . . なし
く2>仮決算で部門別損益を算出する鹿協について
イ)事業相益まで H ・・...'"・....・・・・・・ H ・ H ・ なし
ロ)純損益まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....' 2 
1) rヨコ割りJ部門別・・・.. . . . . . . ._， .~・ l(半期ごと)





























































阪-売 ロEヨ2 解 買 ZE回Z 
竿度
，D; i!1 畜産 量産 宙産 昼密具類 長纏外 マーゲヲト
42 8丘9 14‘l 35.3 41.4 6.6 9. 1 6.6 
43 84.9 15. 1 28. 3 33.5 8.5 12. 2 17.5 
44 17‘g 22. 1 25.0 31.4 9.2 14.3 20.1 
45 74. 6 25. 4 20.9 32. 7 1. 6 13.0 21.8 
46 67.9 32. 1 19.4 29.3 9.9 13. 1 28. 3 
47 68. 3 31.7 17.2 27.9 7.9 '14.0 33. 0 
48 68. 6 31.4 15.6 31. 3 6.3 12. 2 34.6 
49 58. 1 31.9 13.7 29.5 8.2 12. 2 36.5 
50 63. 2 36.8 13. 9 24. 6 9.0 12. 5 40.0 
51 72.9 27. 1 12. 5 21.5 11.7 12.1 42. 0 
52 73. 0 27.0 I乙4 2日.8 10. B 12. 1 43.9 
53 74.6 25.4 12. 8 19.0 10.4. 12. 1 45. 1 
54 76. 1 23.9 11.2 19.6 10.2 14.0 45.0 
55 73，. 1 26. 9 11.3 22. 4. 6.5 15.2 44.'6 


















年度 信用 念庖 購買 底売 利用 特別会計
42 146.4 58. :3 117.5 '81.7 A 1.6 c:. 16.8 
43 179.3 56.6 113.2 86.3 0.8 。15.8
44 182. 1 46.2 92. 1 53. 6 4.9 12. 3 
45 175.3 41.0 81.0 52. 1 2.8 31.5 
年度 信用 倉庫 農産 畜産 農機具sc マーケット
46 134. 1 23. 5 79.3 A 0.6 18.日‘ 27. 1 
47 136.2 10.9 14. 1 30.5 20.5 5之6
48 111.8 11.5 114.0 44.8 21.6 95.0 
49 123.0 0.3 101.1 38. 9 35. 1 94.5 
50 51.7 13.2 83. 9 31.5 18. 8 12. 6 
51 . 10.3 14. 1 70.9 15.9 22. 9 57.5 
52 86.9 15.5 112.7 29. 6 2. 6 60.0 
53 120.1 8..1 75. 1 11.6 18. 5 55.3 
54 132. 4 3.3 64.4' 16.5 21. 2 71.4 
55 185. J 9..8 135.2 33. .1 14. 1 120.3 


















却す 一---一事案利益ののび翠 l 
吋一一自己間取 i lFI 
:じど斗~ム I J: ょiL-J ;l J i1 
;11JV 































信用 共i1f 昼夜 固定 引当金 出資金
42 1.2 0.3 6.9 o. 8. 4 7.4 1. 1 ~ 5.8 
43 O. 0.1 0.3 6.1 o. 6.3 6.7 1.2 6.3 
44 600.4 0.3 4.2 o. 4.1 5.3 1.5 5.9 
45 o. 0.6 0.2 3.0 o. 2. 5 3.4 1.5 4.7 
46 0.7 0.3 0.2 o. 1.2 2.8 2. O. 4.6 
47 1. 1 0.2 0.0 o. 1.3 2.3 2. .1 4.5 
48 .3. 9 0.2 o. 1.2 o. 2. 9 1.0 1;9 3.6】
49 3.6 0.3 o. 1.8 。乙 I 1.3 乙1 3.3 
50 4.4 0.2 o.J; 7 o.0.9 0.9 2.3 3;1 
51 4.3 日.4 o. 0.8 o. 3. 9 0.8 2.6 3.0 
52 S. 7 0.3 o. 2;.9 o. 3. 1 0.3 '2.8 3.0 
53 5. 9 0.4 o. 4.5 o. 1. 8 0.3 3.4 3.4 
54 o. 0.1 0，4 o. 0.4 0; 1 0.5 3.7 3.5 
55 O. 7 0.4 o. 1.6 0.5 0; 6 3.S 3.4 































































































年度 米器売商の 調底売隠高の 国供軍給高貨 うトち供マ給ー高ケヲ 共演 貯金 貸付金 貯貸率
43 3.5 11.7 24. 7 232.5 18.5 6.1 34.5 95.1 
44 c.20.9 1日.0唱 10.2 25.9 16.9 1.6 19.0 111. 4 
45 1.2 10.5 25.5 36.2 15. 5 15.5 1.9 98.4 
46 18.3 14.6 15. 3 50.0 18.'7 9.9 、4.5 ~. 93. 6 
47 26.7 1l.1 15. 5 34.4 14.7 14.9 c. 3.3 • 78.8 
48 24.8 28. 6 41.9 49.0 27.8 26.3 c. 2.4 60.9 
49 33.2 57.5 44.8 52. 7 34.9 32.1 7.2 49.4 
50 c. 0.6 32. 6 13. 1 24.0 35.3 25.2 6.1 41.9 
51 55. 2 t:. 4.5 15.3 21.1 39.2 20.5 30.-4 45.3 
52 0.2 0; 1 10. 0 14.8 23.4 1l.8 26.6 51.3 
53 5.2 c. 0.1 1.0 3.9 25. 4 12. 5 24.2. 56.6 
54 企3.3 。17.1 17.7 17.4 23. 2 t:. 4.2 45.9 86.2 
55 5.3 35.2 6.6 5."6 9.7 11.4 8.3 











































































































































































































飼袈>lm 農家散伊3 情底割合部】 飼蜜既設〈研〉 構底割合(%)
30頚未満 114 70.4 668 ι3 
30 - 49 3 1. 9~ 124 e 1.2 
50 - 99 17 10.5 10 012 9:5 
10日-199 B 4.9 1.040 9.8 
200 - 299 E 3.7 1.374 13. 0 
3日o- 399 一 一 一
400 - 499 l O. 6 429 4; 0 
.500 - 999 13 8.0 5.960 55.2 
1.0∞頭以上 一 一 一 一
































































































































































































































































名 称、 参加I戸数 経営排地面積 11戸当た同開面積
協 手日 会 S戸 14.9ha 1.9加
一陸， 会 26 .41.6，. 1.6 
新 生 会 11 22.5 2.0 
あけぼの会 7 15.0 2.1 
五 右 会 5 17.2 3.4 




































































































l欝|重喜劇 兼献況など | 役 割
1 5.0ha 専業民家 育首係
2 4.4 後出稼ぎ 監事
3.0 3 3.5 I 世 1 会計係h 
以上 4 3.5 専業農家 育苗係
5 3.2 世町会措貝〈昭48から〉 間組合長
6 3.1 後出稼ぎ 本田作業保，オベレーター
7 3，0. 世 H 育苗係
-'8 2.8 世恒常的勤務
ム 9 2.8 後出稼ぎ
10 2.8 1 1 
11 2.6 1 1 昭48に経営寄託 m 本田作業係，オベレーター
3.0 12 2.6 後恒常的勤務
13 2.6 1 1 監事
2.0 14 2.6 1出稼ぎ
15 2.3 専業農家(肥育牛剖罰〕 組合長
ha 16 2.2 世出稼ぎ




21 1.3 1 /1. 
22 1.3 1 1 
2.0 自 1.2 II-If 
24 1.1 1 1 
1.0 25‘ 1.1 1 1 F 
ha 26 1.0 1 1 
27 1.0 、後‘H
28 1.0 世 1，
1.0 、29 0.8 H 1 
ha ， 30 0.8 1 1 r ・. 
来澗 31 0.7 後恒常的効萌













































































































1 3.8M 20代〈男〉 ナメコ
専 2 2.6 If( 11) 肥育牛30頭
業 3 2.9 30代(11) 土工30日
型 4 2.5 40代(11) 』巴育牛62頭
5 2.5 1 (1/) 土工印日
6 2.6 60代〈男)， 30代(女〉 肥育牛10頭，恒助
主 7 2.9 30代(女〉 恒勤
霊童 8 2.0 50代(男，女〉 土エ(年間〉g 2.9 30代(女〉 恒動
10 3.2 40代〈男，女〉‘ 町会議員
11 2.7 田代(男〉 農協理事
委託型
12 0.9 50代(11) 大工〈年間〉
13 1.2 40代〈女〉 恒助





























r J:~ 坊 (7t良市)~
(利11I.oIl紋)卜作業I正(10集活)
」防防也純金(32集諮}



















3台 補助者 1人 6日 14日
回植機 (4条〉
田植え 4;!.E 11 7日 7日
4台 補助者 1人 ， 
メ扱リ入D取日 自脱型コンパイン 2m 19加 5日 10日
(4条)2台 補助者 1λ 































































































































































































































































表3-4 典型農協(京都府)の経営構造変数 f 
錦2節
図3-5 国定資本構成の推移
図3-6 内部留保金構成品の地域別推移~
図3-7 囲定資産投資の資金調達構造(.51-55年)
"'"17 -.，. 
図3-8 f:過少資本金化」傾向の諸要因
図3-9 内部留保串の地域別推移
函3-10出資配当車と内部留保全構成比との相関(55年度)
図3-11内部留保金構成品(Y)と信用事業構成Jt(X)との相関図
図3-12事業総利益・販売商・貯金の伸び率の推移
表3-5 総合農協の資金需給表(51~55年)
表3-6 剰余金処分の構成(%・ 55年度)
表3-7 事業給利益構成比(%・ 55年度)
節 4章
第 1節
図4・1 都道府県別の都市農協の割合
1:ID4-2 S鹿協(系統依存型)の事業展開
図4-3 K農協(中間型)の事業展開
国4-4 N農協(生活購買型)の事業展開
図4-5 都市農協の展開形態
図4-6 職員数規模別の自主運用型の割合(%・大限)
図4-7 唯組合員i七車別の自主運用型の剖合(%・大阪)
図4-8 S農協(系統依存型)の収益構造
図4-9 K農協(中間型)の収益構造
表4-1 3都府県における農協の事業展開
表4:..2 都市農協の経営類型と指標
表4.-3 経営類型の構成ー京都・大甑・兵庫一
表4-4 信用単営型の経営指標(京都)
表4・5 各類型農協の収益性(京都}
節 2節
図4-10農村農協の地域性
図4-1 S i農協(米単作型)の経営展開-
-178ー
図←13T農協(信用・共済型)の経営展開
図4-14農村農協の展開形態
図4-15職員数規模別の各類型の割合(%、山形・福島)
表4-6 事業総利益構成見の推移(東北)
表4-7 農村農協の経営類型と指標
表4-8 経営類型の構成一山形・福島・長野ー
表4-9 経営類型の移動(山形)-50年度と58年度の比較からー
表4-10生活購買型、信用・共済型の規模別構成(長野)
表4-11菰型別・規模別の貯貨車(山形)
第5章
図5-1 収益性の推移-
図5-2 rヨコ割ワ」管理機構
図5-3 指導事業費伸び率の推移(%)
図5-4 rタテ割。J管理機構
表5-1 部門別販売高品・購買品取設高構成(%)
表5-2 部門別事業利益の寄与草(%)
表5-3 資金調達・国定資金の動向および固定Jt寧の推移
表5-4 鹿協事業の伸び草と貯費率(%)
表5・5 部門別縄損益の推移(千円)
ι 表5-6 規模別肥育豚飼養農家構成(A町.55年)
相論2
図補2-1協和会の組識
図補2-2田植椴利用組合の組識
因調子3T町農業機械公社の組地図
表:捕2-1S集落内の生産組説(42年)
表補2-2協和会的構成二員農家[却年)"三
義一補 2-:-3 田植限利用組合の構成員鹿-~H&年1
-179'-.二
表補2-4S農場の構成員農家(53年)
表補2-5S農場の作業体系
鼎6章
図6-1 組合農協の経営頚型 J
図6-2 抵経済成長下の総合農協の典型類型
図6-3 位経清成長下の典型的展開形態
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